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ABSTRACT
ABSTRAK
Penggunaan teknologi informasi yang tepat yang terkait dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dapat meningkatkan produktivitas UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan,
kualitas, keamanan dan sarana pendukung Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap kinerja perusahaan yang dalam hal ini adalah
UMKM. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan kuesioner (angket) sebagai alat
pengumpul data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh
yang berjumlah 350 UMKM. Adapun jumlah sampel penelitian diambil sejumlah UMKM di Kota Banda Aceh yang bergerak di
sektor industri, perdagangan dan sektor aneka jasa dengan jumlah sampel sebanyak 88 UMKM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemanfaatan, kualitas, keamanan dan sarana pendukung Sistem Informasi Akuntansi
(SIA) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan; (2) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi
(SIA) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan; (3) Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan, (4) Keamanan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan,
dan (5) Sarana pendukung Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
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